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対外活動報告
大学等廃棄物処理施設協議会
　大学等廃棄物処理施設協議会主催の第17回廃棄物処理技術分科会が平成13年7月26日（木）と27日（金）
に秋田大学の世話により，秋田市「彌蔵会館」で開催された。1日目は一題の特別講演と5題の一般講演
が行われ，2日目には特別講演，展望講演に引き続いてプロジェクト報告が行われた。27日の午後は秋田
大学環境安全センター及びNEC秋田工場の見学会が開催された。
　第19回大学等廃棄物処理施設協議会総会・研修会が平成13年11月15日（木）と16日（金）に東京都立大
学講堂小ホールで開催された。総会では平成12年度事業報告及び平成13年度事業計画の審議及び会則の改
正について審議が行われ，大学等廃棄物処理施設協議会から大学等環境安全協議会に名称変更されること
が決定した。これに伴い，本会は廃棄物の処理に加えて環境安全監理，化学物質管理等に関する情報交換
も行うことになった。審議終了後には技術賞及び功労賞の表彰及び受賞講演が行われた。本年度の技術賞
は，東京都立大学理学部化学科：若杉和夫氏，テクノクリーン株式会社：木村利宗氏，長崎大学環境保全
センター：田平泰広氏，東京工業大学環境保全センター長谷川紀子氏の4名が受賞された。研修会1日目
は2題の特別講演が行われた。2日目は2題の特別講演の後，パネルディスカッション「大学における化
学物質管理の現状と課題」が行われた。2日目の午後は東京都立大学環境保全施設の見学会が行われ，研
修会が終了した。
　なお，上記技術分科会及び総会・研修会の講演を中心に編集された大学等廃棄物処理施設協議会会報第
19号の目次を掲載した。内容に興味のある方は環境管理センターまでお問い合わせ下さい。また，本協議
会には岡山大学も団体会員として登録していることから，岡山大学教職員は本協議会開催の行事に会員と
して参加することができます。平成14年度は第18回廃棄物処理技術分科会が平成14年7月18日　（木），19
日（金）に熊本大学工学部で，第20回総会・研修会が平成14年11月14日（木），15日（金）に神戸大学で
開催される予定です。詳細については環境管理センターにお問い合わせください。
　また，本年度は第5回大学等廃棄物管理アジア：地域国際シンポジウム（The　5th　Asian　Symposium　on
Academic　Activities　for　Waste　Management）がマレーシアのクアラルンプール（Nikko　Hotel，　Kuala
Lumpur，　Malaysia）で9月9日（月）～12日（木）に開催されます。講演申込みは終了していますが，参
加を希望される方は環境管理ゼンターまでお問い合わせ下さい。
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